











ヘブル語のトフ (top1l'l)は、旧約聖書において 17回記されている 。1) 邦訳聖書で










































新共同訳 ・新改訳 口語訳 併記されている楽器など
太鼓 :タンバリン;手鼓 戸~Z:、 v瓜
小太鼓 jタンバリン iタンバリン
鼓 :タンバリン 鼓
太鼓 jタンバリン 手鼓 弦 K，弦 N 管 HL
太鼓 :タンバリ ン 手鼓 弦S
太鼓 タンバリン i手鼓 弦 K，弦 N，弦 '8 打 MN，打 『
太鼓 タンバリン 鼓 弦 K，弦 N 管 HL
太鼓 タンバリン; 鼓 弦K
太鼓 タンノtリン ~ ~止 4玄K
太鼓 タンバリン 鼓
留め金 zタンバリンj象眼
太鼓 ;タンバリン 1 鼓 弦 K，%:N
太鼓 zタンバリン z 鼓 弦K
太鼓 タンバリン 2 鼓 弦 K，~，主 M ， 管 'U
太鼓 タンバリン 手鼓 管 'U
太鼓 タンバリン 手鼓 弦 K，3玄N 管 HT 打 MT
略記号 邦訳語[新共同訳聖書]
弦 K.…一 …… .竪琴 (1i~コ)
弦 N …・… 琴(I;l::l~)日
弦 '8.… ・・……・・ . .. . .糸杉の楽器(口'Wi1:;l、~V)
弦 M...……・・・………一 弦 q~)
弦 s..……………・三絃琴(かうか
管 Hし…… …- ・…笛(い切)
管 'U …・ ・・一一一 …笛(::l~U))






















者が浮き彫りにされており、その中の二人は IhanddrumJを叩いている。 8) また、バビ
ロニア出土の羅針盤座のレリーフには、琴や笛の奏者と共に handdrumを持つ女性が浮


































可Ç1?t;l~円つP、 1コ沢一与? Çl':ワ口、市総叩1~ 1づ四
M i?ì手1l~J ・ャ~O 円~~ì ロ万w w'tzhlJ めりつ市白BロウN
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